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RESUMOS
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO




Numa perspectiva sociológica, este trabalho tem o objetivo de iden-
tificar o perfil profissional do supervisor de ensino que atua na Se-
cretaria de Estado da Educação de São Paulo, verificando se sua
atuação está voltada ao pedagógico ou ao administrativo e qual o
compromisso político e as concepções educacionais destes profissio-
nais. Apoiando-se em Tragtenberg, Silva Jr e Huert, entre outros
autores que abordam, especificamente, a supervisão de ensino, pro-
curou-se fazer uma analise histórica da legislação, de planilhas e dos
dados que foram colhidos através de depoimentos e entrevistas com
supervisores de ensino efetivos de três Diretorias de Ensino da Gran-
de São Paulo. O resultado da pesquisa aponta para a predominância
de um perfil burocrático e de fiscalização na ação do supervisor de
ensino, bem como de executor das políticas públicas e não partícipe
da sua elaboração. O supervisor de ensino é um representante de um
poder político que favorece uma determinada ordem, mesmo que
exista uma tentativa de superação de uma representatividade unilate-
ral dentro da supervisão de ensino.
Palavras-chave: Supervisor de ensino - Formação profissional, Po-
líticas públicas, Administração escolar supervisão de ensino.
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ABSTRACT
In a sociological perspective, this work aims to identify the profile of
the supervisor of education that serves the Secretary of State for
Education of São Paulo, checking that their actions are dedicated to
teaching or administrative, and what the political and educational
concepts these professionals. Supporting up to Tragtenberg, Silva Jr
and Huert among other authors who deal specifically, the supervision
of teaching, it is making a historical review of the legislation,
spreadsheets and data that were collected through depositions and
interviews with supervisors, Effective teaching of three Diretorias of
Education of Greater Sao Paulo. The result of the research points to
the predominance of a profile and bureaucratic oversight in the action
of the supervisor of education, as well as implementing public poli-
cies and not partícipe their development. The supervisor of education
is a representative of a political power that favors a certain order,
even if there is an attempt to overrun a unilateral representation in the
supervision of education.
Keywords: supervision of education, professional, educational and
administrative action, representing public power, and partícipe
implementing public policies.
FORMAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
Carolina Yamamoto
RESUMO
Numa perspectiva sociológica, este trabalho tem o objetivo de iden-
tificar o perfil profissional do supervisor de ensino que atua na Se-
cretaria de Estado da Educação de São Paulo, verificando se sua atu-
ação está voltada ao pedagógico ou ao administrativo e qual o
compromisso político e as concepções educacionais destes profissi-
onais. Apoiando-se em Tragtenberg, Silva Jr e Huert, entre outros
autores que abordam, especificamente, a supervisão de ensino, pro-
curou-se fazer uma analise histórica da legislação, de planilhas e dos
dados que foram colhidos através de depoimentos e entrevistas com
supervisores de ensino efetivos de três Diretorias de Ensino da Gran-
de São Paulo. O resultado da pesquisa aponta para a predominância
de um perfil burocrático e de fiscalização na ação do supervisor de
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ensino, bem como de executor das políticas públicas e não partícipe
da sua elaboração. O supervisor de ensino é um representante de um
poder político que favorece uma determinada ordem, mesmo que
exista uma tentativa de superação de uma representatividade unilate-
ral dentro da supervisão de ensino.
Palavras-chave: Supervisor de ensino - Formação profissional, Po-
líticas públicas, Administração escolar supervisão de ensino.
ABSTRACT
In a sociological perspective, this work aims to identify the profile of
the supervisor of education that serves the Secretary of State for
Education of São Paulo, checking that their actions are dedicated to
teaching or administrative, and what the political and educational
concepts these professionals. Supporting up to Tragtenberg, Silva Jr
and Huert among other authors who deal specifically, the supervision
of teaching, it is making a historical review of the legislation,
spreadsheets and data that were collected through depositions and
interviews with supervisors, Effective teaching of three Diretorias of
Education of Greater Sao Paulo. The result of the research points to
the predominance of a profile and bureaucratic oversight in the action
of the supervisor of education, as well as implementing public poli-
cies and not partícipe their development. The supervisor of education
is a representative of a political power that favors a certain order,
even if there is an attempt to overrun a unilateral representation in the
supervision of education.
Keywords: supervision of education, professional, educational and
administrative action, representing public power, and partícipe
implementing public policies.
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ENSINO SUPERIOR E SOCIEDADE
BRASILEIRA: ANÁLISE HISTÓRICA E
SOCIOLÓGICA DOS DETERMINANTES DA
EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO
BRASIL (DÉCADAS DE 1960/70)
César Mangolin de Barros
RESUMO
O trabalho é resultado de uma pesquisa teórica, documental e histó-
rica sobre a expansão do ensino superior brasileiro nas décadas de
1960 até meados de 1970. Especificamente, objetivou demonstrar
como e de que forma se deu o processo de expansão do ensino supe-
rior e seus determinantes políticos, econômicos e sociais, além de
analisar as causas sociais do aumento da pressão pelo acesso ao
ensino superior. Para tanto, o trabalho está baseado na obra de diver-
sos autores brasileiros sobre o ensino superior e sobre a formação
social brasileira no período, além da análise de documentos e legis-
lação específica sobre o ensino superior. Conclui que as transforma-
ções ocorridas na sociedade brasileira a partir de meados da década
de 1950 levam as camadas médias, mais que qualquer outra classe,
a elevar a pressão pelo acesso ao ensino superior. Tal pressão das
camadas médias vai, no contexto político aberto pelo golpe militar de
1964, dar base social ao movimento estudantil, que figura como
principal foco de contestação política da ditadura. A expansão do
ensino superior, que se deu no processo da reforma universitária de
1968 e nos anos seguintes, levada à cabo pela ditadura militar, deter-
minou modificações administrativas que já estavam presentes nas
reivindicações dos estudantes, assim como já vinham sendo colocadas
em prática em instituições como o ITA e a UNB, ao mesmo tempo
que promoveu o ensino superior privado, baseado na multiplicação
dos cursos e estabelecimentos isolados, com a intenção principal de
conter o movimento estudantil e impedir a passagem das camadas
médias ao campo da oposição, o que auxiliou na conquista da
hegemonia possível na sociedade brasileira.
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PALAVRAS-CHAVE: ensino superior; classes sociais; classe mé-
dia; reforma universitária; ditadura militar.
ABSTRACT
The work is a result of theoretical research, and historical
documentary on Brazilian expansion of higher education in the
decades of 1960 until mid-1970. Specifically, aimed to demonstrate
how and in what form made the process of expansion of higher
education and its crucial political, economical and social, and
analyzing the social causes of the increased pressure for access to
higher education. Thus, this assignment is based on the work of
several Brazilian authors on higher education and on Brazilian social
formation in the period, in addition to the analysis of documents and
specific legislation on higher education. It concludes that the changes
in Brazilian society from the mid of 1950 lead the middle classes,
more than any other class to increase the pressure for access to higher
education. Such pressure from middle classes will, in the political
context opened by the military coup of 1964, gives the basic social
student movement, which appears as the main focus of political
contestation of the dictatorship. The expansion of higher education,
which was in the process of university reform from 1968 and the
following years, carried out by the military dictatorship, ruled
administrative changes that were already present in the demands of
the students, and already had been put into practice in institutions as
the ITA and UNB while promoted private higher education, based on
courses multiplication and establishments isolated, with the main
intention of containing the student movement and prevent the passage
of the middle classes to the field of the opposition, which helped the
possible conquest of hegemony in Brazilian society.
Keywords: higher education, social class, middle class, university
reform; military dictatorship.
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O ESTUDO DA AVALIAÇÃO NO
CAMPO DA ENFERMAGEM
Elaine Cristina dos Santos Giovanini
RESUMO
O trabalho é resultado de uma pesquisa teórica, documental e histó-
rica sobre a expansão do ensino superior brasileiro nas décadas de
1960 até meados de 1970. Especificamente, objetivou demonstrar
como e de que forma se deu o processo de expansão do ensino supe-
rior e seus determinantes políticos, econômicos e sociais, além de
analisar as causas sociais do aumento da pressão pelo acesso ao
ensino superior. Para tanto, o trabalho está baseado na obra de diver-
sos autores brasileiros sobre o ensino superior e sobre a formação
social brasileira no período, além da análise de documentos e legis-
lação específica sobre o ensino superior. Conclui que as transforma-
ções ocorridas na sociedade brasileira a partir de meados da década
de 1950 levam as camadas médias, mais que qualquer outra classe,
a elevar a pressão pelo acesso ao ensino superior. Tal pressão das
camadas médias vai, no contexto político aberto pelo golpe militar de
1964, dar base social ao movimento estudantil, que figura como
principal foco de contestação política da ditadura. A expansão do
ensino superior, que se deu no processo da reforma universitária de
1968 e nos anos seguintes, levada à cabo pela ditadura militar, deter-
minou modificações administrativas que já estavam presentes nas
reivindicações dos estudantes, assim como já vinham sendo colocadas
em prática em instituições como o ITA e a UNB, ao mesmo tempo
que promoveu o ensino superior privado, baseado na multiplicação
dos cursos e estabelecimentos isolados, com a intenção principal de
conter o movimento estudantil e impedir a passagem das camadas
médias ao campo da oposição, o que auxiliou na conquista da
hegemonia possível na sociedade brasileira.
Palavras-chave: ensino superior; classes sociais; classe média; re-
forma universitária; ditadura militar.
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ABSTRACT
The work is a result of theoretical research, and historical
documentary on Brazilian expansion of higher education in the
decades of 1960 until mid-1970. Specifically, aimed to demonstrate
how and in what form made the process of expansion of higher
education and its crucial political, economical and social, and
analyzing the social causes of the increased pressure for access to
higher education. Thus, this assignment is based on the work of
several Brazilian authors on higher education and on Brazilian social
formation in the period, in addition to the analysis of documents and
specific legislation on higher education. It concludes that the changes
in Brazilian society from the mid of 1950 lead the middle classes,
more than any other class to increase the pressure for access to higher
education. Such pressure from middle classes will, in the political
context opened by the military coup of 1964, gives the basic social
student movement, which appears as the main focus of political
contestation of the dictatorship. The expansion of higher education,
which was in the process of university reform from 1968 and the
following years, carried out by the military dictatorship, ruled
administrative changes that were already present in the demands of
the students, and already had been put into practice in institutions as
the ITA and UNB while promoted private higher education, based on
courses multiplication and establishments isolated, with the main
intention of containing the student movement and prevent the passage
of the middle classes to the field of the opposition, which helped the
possible conquest of hegemony in Brazilian society.
Keywords: higher education, social class, middle class, university
reform; military dictatorship.
FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO: CUIDAR
DE OUTREM, CUIDAR DE SÍ.
Fernando Furtado de Araújo
RESUMO
Aliviar o sofrimento alheio sempre foi o principal foco da enferma-
gem. Porém esta pesquisa teve como objetivo buscar junto ao enfer-
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meiro, a existência de situações aflitivas no desempenho de sua pro-
fissão e se este reconhece ter recebido em sua formação acadêmica
subsídios para suportar as angústias diárias. Foi realizada uma breve
revisão da História da Enfermagem, no Brasil e no mundo, com o
intuito de esclarecer os leitores sobre a atuação do profissional na
sociedade e uma busca na legislação presente sobre normas e leis que
protejam o enfermeiro dos danos causados por sua atuação em situ-
ações de sofrimento. Para obtenção destes dados o método de escolha
foi a pesquisa bibliográfica. Na busca por situações aflitivas foram
realizadas entrevistas gravadas e posteriormente transcritas, analisa-
das por tópicos que discutem vivências apresentadas como: motivo
da escolha desta profissão, conflitos hospitalares; a formação inicial,
o cuidar do outrem e cuidar de si. Observou-se que existe a necessi-
dade de se pensar e buscar soluções que ofereçam ao enfermeiro, em
sua graduação e durante a sua vida profissional, bases que lhe garan-
tam melhor formação e qualidade de vida.
Palavras-chave: Enfermeiro; Formação Acadêmica; Cuidar de ou-
trem; Cuidar de si.
ABSTRACT
To alleviate the other people’s suffering was always the main focus
of nursing. However, this research aimed to search with the nurse the
existence of distressing situations in his/her professional performance
and if he/she recognizes to have received in his academic
qualification subsidies to support the daily anguish. One brief
revision of the History of the Nursing was accomplished, in Brazil
and in the world, with the intention of clarifying the readers about the
professional. performance in the society and a search in the present
legislation on norms and laws which protect the nurse from the actual
damages into his/her performance with suffering situations. In order
to obtain these data the choice method was the bibliographical
research. Searching distressing situations, recorded interviews were
accomplished and later transcribed, analyzed by topics that discuss
present experiences as: reason of the choice of this profession, hos-
pital conflicts; the initial qualification, taking care of somebody else
and to take care of ourselves. It was observed that there is the
necessity to think and look for solutions that could offer to the nurse,
in his graduation and during his professional life, bases that guarantee
to him better qualification and quality of life.
Keywords: Nurse; Academic Qualification; Take care of Others;
Take Care of Ourselves.
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO
TÁCITO NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR
Khalil Salem Sugui
RESUMO
Esta dissertação tem por objetivo evidenciar a importância do conhe-
cimento tácito na formação do educador. Para tanto, pretendemos
primeiramente conceituar os principais fundamentos do conhecimento
tácito desenvolvidos por Michael Polanyi durante o século XX. Num
segundo momento, realizaremos uma aproximação entre o conheci-
mento tácito e o campo educacional, tendo como objetivos a procura
pela descoberta e pela percepção humana, pontos considerados por
Polanyi como essenciais para a constituição de nosso conhecimento
tácito. Aprofundando-se na dimensão educacional, analisaremos, em
especial, os docentes no campo da literatura. De cunho bibliográfico,
esta dissertação toma como base de referência os estudos de Polanyi,
bem como outros teóricos da educação e da teoria literária, como
Cláudio Saiani e Antonio Candido.
Palavras-chave: Conhecimento Tácito; Educação Escolar; Ensino de
Literatura.
ABSTRACT
This thesis intend to show the importance of the tacit knowledge in
the educator formation. Firstly, we intend to explain the main parts
of the tacit knowledge, developed by Michael Polanyi during the XX
century. After, we will make an aproximation between the tacit
knowledge and the educational space, searching understand the
discovery and the human perception, points considered by Polanyi
like essentials to constitute our tacit knowledge. Watching the
educational space, we will analise, specifically, the teachers of
Literature. This dissertation, a bibliographic work, uses theoricals
support like Polanyi, and another educational theoricals of Literature
teaching, like Claudio Saiani and Antonio Candido.
Keywords: Tacit Knowledge, Scholar Education, Literature Teaching
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: O JOGO
ENTRE AS TEORIAS INSTITUCIONAIS
E AS MOTIVAÇÕES PESSOAIS
Magali Fernandes
RESUMO
A temática desta pesquisa referese ao estabelecimento de relações
entre o institucional e o pessoal, a partir das teorias e práticas de
Extensão Universitária, contextualizadas em uma determinada insti-
tuição de Ensino Superior, da rede particular do Estado de São Paulo.
O seu objetivo é, através da explicitação da política institucional de
Extensão Universitária, analisar e comparar as motivações pessoais
e o perfil psicossocial dos alunos extensionistas, e observar como
estes se relacionam, por meio da extensão, com o ensino, com a pes-
quisa e com as políticas institucionais estabelecidas. Foram entrevis-
tados o PróReitor de Extensão, Coordenadores de Programas de Ex-
tensão e alunos extensionistas e utilizouse o método da análise
comparativa dos conteúdos. Como procedimento metodológico de
análise tomou-se o conjunto de informações recolhidas junto aos
entrevistados, que foram organizadas em três grandes categorias:
Política Institucional – Extensão, Pesquisa e Ensino – e Motivações.
Concluiuse que as especificidades das políticas institucionais e das
características pedagógicas da Extensão Universitária da Instituição
influenciam e podem determinar formas de atuação dos alunos
extencionistas, que são movidos por fatores motivacionais que tran-
sitam entre o olhar assistencial filantrópico, a motivação profissional
e a militância política, tendo como norte o contexto cultural, político
e socia, no qual estão inseridos, dentro e fora da Universidade, e que
se manifestam no contato com o trabalho extencionista.
ABSTRACT
The thematic subject of this research refers to the establishment of
possible relationship among the institutional and personals aspects,
taken from the theories and practices of the extramural activities a
Universities of the private sector of the State of São Paulo.
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Presenting the institutional policy of the extramural activities, the
objective is to analyze and compare the personal motivations and the
psychosocial profile of the involved students and observe how they
establish the interplay among extramural, teaching, research activities
and the institutional policies established. Interviews with the Vice
Rector for Extramural activities, Program Coordinators and involved
students were made and the comparison of contents method of analysis
were used. The procedures of the methodological analysis took into
consideration the information as whole obtained through the interviews
and organized into three main categories: Institutional Policies –
Extramural activities, Research and Teaching and Motivations. It is
concluded that the specificities of the institutional policies and the
pedagogic characteristics of the Extramural activities have influence
and may determine on how the involved students act, that they are
motivated by either their philanthropic feelings, professional
motivations or political militancy, guided by cultural, political and
social context they belong to, inside or outside the University, and that
show up during their contact with the extramural activities.
A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E
A FORMAÇÃO DO SUJEITO:
ESTUDO REALIZADO SOBRE O PROFESSOR TUTOR NOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA DA UMESP,
SOB A ÓTICA DA MULTIRREFERENCIALIDADE.
Marcos Munhoz da Costa
RESUMO
A educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino antiga
que se renova com as novas tecnologias de informação e comunica-
ção (NTIC). O momento presente é promissor para o desenvolvimen-
to de pesquisas neste âmbito, visto o crescimento desta modalidade
de ensino no Brasil. Universidades brasileiras (públicas, privadas,
comunitárias e confessionais) têm investido em projetos de educação
a distância; percebe-se que os modelos utilizados carecem precisão
na configuração das funções exercidas pelos vários atores presentes
na EAD. Por esta razão, o trabalho tutorial é pesquisado tendo como
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objetivo o desvelar das relações entre a formação do sujeito e o papel
do professor tutor, considerando o Projeto Pedagógico Institucional
e o projeto pedagógico dos cursos a distância, bem como suas
proposituras sobre a concepção antropológica (homem), a concepção
gnosiológica (conhecimento) e a concepção política (relações políti-
co-sociais). As hipóteses que sustentaram a pesquisa consideraram a
tutoria como: mediadora no processo de construção do conhecimento
e desenvolvimento do sujeito e como uma das responsáveis pela
articulação da equipe de EAD, nas relações com o corpo discente, da
Universidade Metodista de São Paulo. O texto, a seguir, é fruto do
desejo de corroborar com o desenvolvimento desta modalidade de
ensino no Brasil.
ABSTRACT
The distance education (EAD) is an old method of teaching that is
renewed with new information and communications technologies
(ICTs). The present moment is promising for the development of
research in this field since the growth of this mode of education in
Brazil. Brazilian Universities (public, private, community and
religious) has invested in projects in distance education; realizes that
the models used in lacking precision in the settings of the functions
performed by various actors in the EAD. For this reason, the work
tutorial is searched with the aim of unveiling the relations between
the formation of the subject and the role of the teacher mentor,
considering the Institutional Educational Project and the educational
project of the distance courses as well as its purposes on the
anthropological concept (man), the knowledge concept and political
concept (political and social relations). The assumptions that claimed
the poll found a mentoring as: mediator in the process of construction
and development of knowledge of the subject and as one of the team
responsible for the articulation of ODL in relations with the board of
faculty of the Methodist University of Sao Paulo. The text then is the
result of the desire to support the development of this form of
education in Brazil.
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A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA NA
EMPRESA PARA A FORMAÇÃO DE
JOVENS PROFISSIONAIS:
UM ESTUDO DE CASO
Margarete Nunes Mafra
RESUMO
A finalidade deste trabalho é discorrer sobre a contribuição da Escola
de Educação Profissional na formação de jovens profissionais, con-
siderando as especificidades desta escola que, por estar inserida na
indústria automobilística, procura apresentar os processos de ensino-
aprendizagem no desenvolvimento das competências técnicas e
comportamentais para atender às necessidades de formação profissi-
onal no Brasil. Além disso, identificar a partir da percepção dos
recém-egressos se essa formação está focada somente nas necessida-
des da empresa ou oferece oportunidades em outros segmentos do
mercado de trabalho.
Palavras-chave: processos de ensino-aprendizagem; competências
técnicas e comportamentais; Educação Profissional.
ABSTRACT
The objective of this paper is to discuss about the contribution of the
Professional Education School in the formation of young professionals.
Considering the specificities of this school being inserted in the
automobile industry, it seeks to present the teaching and learning pro-
cesses in the development of technical and behavioral competences to
cope with the needs within professional formation. Moreover, it aims
at identifying, from the perception of new students, if this formation is
only focused on the needs of the company or if it offers opportunities
in other segments of the labor market.
Keywords: learning and teaching processes, technical and behavioral
competences, professional education
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: O PERFIL
IDEOLÓGICO DOS PAIS MEMBROS DO
CONSELHO DE ESCOLA
Maria Aparecida da Cunha
RESUMO
O presente trabalho enfoca a participação e atuação dos pais no
Conselho de Escola. Tal participação passou a ser possível após a
Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº. 9394/96 – LDBEN. O estudo tem por objetivo identifi-
car a concepção de participação dos pais membros do Conselho de
Escola, e traçar os possíveis perfis ideológicos dos mesmos quanto
à gestão escolar. A pesquisa é de natureza empírica, todavia ela se
apóia em perfis ideológicos, construídos a partir de análises propici-
adas pela Sociologia da Educação e pela Ciência Política. Como
referencial teórico apropriamo-nos de Luis Pereira, Juan Bordenave,
Maurício Tragtenberg, Edmundo Campos e de C.B. Macpherson. A
pesquisa concentrou-se em uma das escolas da Rede Estadual no
Município de São Bernardo do Campo – SP. Utilizamos métodos de
pesquisa de campo e bibliográfica. Além da pesquisa de campo, que
teve como base entrevista qualitativa e semi-aberta, realizamos aná-
lises das Legislações Federal e Estadual com o objetivo de verificar-
mos as lacunas existentes na legislação, assim como os limites por
ela impostos à participação dos pais na gestão escolar.
Palavras-chave: Gestão democrática, perfil ideológico, legislação,
conselho de escola.
ABSTRACT
The following work focuses on the parents’ participation and work in
the School Council. This participation was allowed after the 1988
Constitution and with the Law of Guidelines and Bases of the
National Education (Law nº 9394/96 – LDBEN). The aim of this
study is to identify the concept of the participation of parents who are
members of the School Council, and map the possible ideological
profiles of them in the school management. It is an empirical
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research, however it was based on ideological profiles, provided by
Sociology of Education and Politic Science analyzes. As theoretical
reference, we were guided by Luis Pereira, Juan Bordenave, Mauricio
Tragtenberg, Edmundo Campos and C. B. Macpherson. The research
was made in one of the public schools of São Bernardo do Campo
city, in São Paulo. We used field research and bibliographic research
methods. Besides the field research, which was based on qualitative
and semi-open interviews, we analyzed the Federal and State Laws
with the purpose of verifying the existing gaps in the legislation, as
well as the limits established by it in the participation of the parents
in the school’s management.
Keywords: Democratic management, ideological profile, legislation,
School Council.
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A
FORMAÇÃO DO LEITOR: O PROJETO
HORA DA LEITURA
Marines Lopes Fernandes Menegheti
RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de analisar, a partir de uma abordagem
políticoeducacional, os elementos teórico-metodológicos contidos no
projeto Hora da Leitura, considerando-se os estudos de Bakhtin,
Geraldi e Isabel Solé, articulandoos com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, com os Parâmetros Curriculares
Nacionais de 1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª séries, com a legislação refe-
rente ao projeto e com as condições administrativo-pedagógicas em
que está sendo concretizado em escolas do estado de São Paulo.
Tendo sido o projeto Hora da Leitura implantado em todas as escolas
da rede estadual de ensino, a partir de 2005, procurou-se verificar em
que medida os primeiros resultados têm mostrado ganhos para os alu-
nos e professores. Nesse sentido, foi aplicado um questionário aos
alunos de 7ª e 8ª séries, aos professores que atuam no projeto e aos
professores coordenadores de quatro escolas da rede pública de en-
sino estadual. O resultado da pesquisa aponta para a ineficiência do
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projeto, no sentido de sanar o problema da incompetência leitora, em
razão de sua superficialidade e também das condições em que é
operacionalizado nas escolas públicas.
Palavras-chave: leitura, escola, deficiência leitora, políticas públicas,
Hora da Leitura.
ABSTRACT
This work is intended to examine, from a political-educational
approach, the elements contained in the theoretical and
methodological project Hour of Reading, considering the studies of
Bakhtin, Geraldi and Isabel Solé, linking them with the reference
National Curriculum Education for the Children, with the parameters
Curricular National 1 st to 4 th series and 5 th to 8 th series, with the
legislation pertaining to the project and the conditions under which
administrative, teaching is being implemented in schools in the state
of Sao Paulo. Having been the project of Reading Time implemented
in all schools in the state education system, from 2005, we tried to
verify the extent to which the initial results have shown gains for
students and teachers. Accordingly, a questionnaire was applied to
the students, 7 th and 8 th series, teachers who serve on the project
coordinators and teachers from four schools in the public school
system state. The result of the research points to the inefficiency of
the project, to remedy the problem of incompetence reader, because
of its superficiality and the conditions in which it isimplemented in
public schools.
Keywords: reading, school, disability reader, public policies, Time
Reading.
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LEI DE DIRETRIZES E BASES:
UM CAMINHO A PERCORRER ENTRE
A TEORIA E A PRÁTICA
Mireli Lúcia de Sant’Anna
RESUMO
Essa dissertação objetiva apontar a diferença entre a teoria e a prática
no que se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira.
A pesquisa foi desenvolvida entre professores universitários e tem o
intuito de apontar a dimensão da distância entre teoria e prática no
dia a dia desses professores. A quase totalidade dos entrevistados
afirmou que o texto da lei brasileira é exemplar,contudo, boa parte
deles também assumiu que nem sempre os pressupostos da lei podem
ser executados. Na parte que se refere à natureza da lei e suas impli-
cações, a pesquisa apresenta em seus dois primeiros capítulos uma
análise histórica e social do surgimento da atual LDB brasileira. À
guisa de conclusão, fica atestado o pressuposto inicial, ou seja, a
distância entre a teoria e a prática nos temas relacionados à LDB e
tão extenso quanto às diversidades de pensamento típicas do universo
da educação.
Palavras-chave: LDB, teoria, prática, sala de aula, leitura, educação.
ABSTRACT
This dissertation aims to sharpen the difference between theory and
practice related to the Brazilian education law, which is called “Lei
de Diretrizes e Bases”. The research was developed among university
teachers and it has the aim to sharpen how extensive the distance
between theory and practice is when we consider teacher’s everyday
lives. According to the overwhelming majority of interviewees the
Brazilian law for education is an exemplary law, however, many of
them also declared that there are some difficults to comply with all
law’s articles. As far as law conception and its connotations are
concerned, the research shows on its first two chapters a historical
and social analyse related to the creation of the present Brazilian
Education Law (LDB). Under the guise of conclusion, it was proved
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the initial idea, there is to say, the distance between theory and
practice about themes which are related to Brazilian Education Law
is so extensive as the thought diversities that we can find in a typical
education environment.
DE CONTADOR A PROFESSOR DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS:
UMA INVESTIGAÇÃO (AUTO)BIOGRÁFICA
A PARTIR DAS PROBLEMÁTICAS DA PRÁ-
TICA PEDAGÓGICA E DA PESQUISA
Moses Benadiba
RESUMO
Devido à proliferação dos Cursos do Ensino Superior de Ciências
Contábeis, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC – criou o
Exame de Suficiência, por ter constatado que a qualidade do ensino
deixava a desejar, procurando, nas provas, dar ênfase às questões
éticas. Atualmente, o profissional contador possui um conhecimento
prático-mecânico da contabilidade muito maior do que um raciocínio
contábil. Este trabalho, mediante o estudo de minha trajetória
(auto)biográfica na perspectiva da formação profissional, busca iden-
tificar os elementos mais determinantes na formação de um professor
de Ciências Contábeis e verificar em que medida o exercício da
pesquisa esteve presente nesta formação, bem como examinar se a
pesquisa, enquanto princípio educativo, se reflete na prática docente.
É necessário entender que na trajetória de Contador a professor de
Ciências Contábeis, este movimento se dá, na maioria das vezes, pelo
convite a profissionais que deram certo no mercado de trabalho e
que, portanto, nem sempre possuem formação pedagógica adequada
para o exercício docente. É também finalidade deste estudo, ao com-
preender melhor a experiência de um percurso de Contador a profes-
sor de Ciências Contábeis, sugerir alguns possíveis caminhos para a
formação continuada dos professores deste campo do conhecimento.
Para tanto, do ponto de vista da Educação e Formação de Educado-
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res, assumi como referências Freire, Demo e Schön; do ponto de
vista do Ensino Superior, Cunha e Buarque; do ponto de vista das
Ciências Contábeis, Iudícibus e Marion. A metodologia utilizada na
elaboração deste trabalho foi a pesquisa (auto)biográfica com refe-
rência, principalmente, em Nóvoa e Josso. Os resultados sugerem que
a tendência a reproduzir a abordagem bancária, recebida nos bancos
escolares, do primário ao ensino superior, só pode ser revertida na
medida em que o sujeito, sem abandonar o trabalho prático de
docência, tem a oportunidade de estudar os fundamentos teóricos dos
processos educativos formais e traz os mesmos para a sua reflexão
sobre a prática. É perceptível, também, o quanto a investigação
(auto)biográfica, com finalidade formativa, pode ser de grande ajuda
neste processo reflexivo. Por isto mesmo, sugere-se, ao concluir, que
no processo de formação continuada dos professores de Ciências
Contábeis sejam utilizadas estas estratégias.
Palavras-chave: 1. Ciências contábeis - Professores - Formação
profissional 2. Professores - Formação profissional 3. Prática peda-
gógica 4. Benadiba, Moses – (Auto)biografia 5. Pesquisa I. Título.
ABSTRACT
Due to the proliferation of the Accounting Sciences High Education
Courses, the Accounting Federal Council – CFC – has created the
Sufficiency Examination because the teaching poor quality, giving, at
such examination, emphasis to the ethical questions. Nowadays, the
professional accountant has a practicalmechanical accounting
knowledge larger than an accounting reasoning. This investigation,
through my (auto)biographical trajectory study in a professional
formation perspective, aims to identify the most determining elements
in the Accounting Sciences Professor formation, and verify how
much the investigation exercise has been present in this formation as
well as examine if investigation, as an educational principle reflects
itself in the teaching practice. It is necessary to understand that in the
trajectory from Accountant to Accounting Sciences Professor, often
results from an invitation to successful professionals in the area,
who do not necessarily have the adequate pedagogical formation to
teach. It is also the scope of this study, based on a better
understanding of the practical aspects of a trajectory from an
Accountant to Accounting Sciences Professor, to suggest some
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possible ways for the continuing education programs for these
professors. Thus from the Education and Educators point of view, I
assume as references Freire, Demo and Schön; from the High
Education viewpoint, Cunha and Buarque; from the Accounting
Sciences viewpoint, Iudícibus and Marion. The methodology utilized
to elaborate this study was the (auto)biographical investigation, with
reference, mainly, in Nóvoa and Josso. The results suggest that the
tendency to reproduce the banking education, received at school
from Elementary School to College, can only be reverted if the
subject, without leaving the teaching practice job, has the opportunity
to study the theoretical basis of the formal educative processes and
to bring them to reflection upon his practice. The study demonstrates
that the (auto)biographical investigation with the formative finality
can be of great help in this reflexive process. Thus it is suggested that
these strategies be utilized in the continuing education process of the
Account Sciences Professors.
Keywords: 1. Accounting Sciences - Professors – Professional
background 2. Professors – Professional background 3. Pedagogical
practice 4. Benadiba, Moses – (Auto)biography 5. Research I. Title.
A PESQUISA DA PRÓPRIA PRÁTICA
PEDAGÓGICA: UMA AÇÃO POSSÍVEL?
Roberta Melo de Andrade Abreu
RESUMO
O presente trabalho investigar como os professores das séries iniciais
do ensino fundamental entendem o ato de pesquisar a própria prática;
e cotejar as visões dos professores sobre pesquisa com o referencial
teórico específico. Para dar concretude a esses objetivos utilizamos
a abordagem qualitativa. Temos como público alvo desse estudo
cinco professores de uma escola pública situada no Município de
Salvador – Bahia. Inicialmente, descrevemos brevemente o contexto
histórico da pesquisa, seus fundamentos, bem como os do professor
pesquisador, elencando definições de pesquisa, com falas e
posicionamentos de teóricos que discutem o tema. Consta também de
explanação sobre as categorias e subcategorias elegidas no decorrer
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das atividades de pesquisa realizadas em campo. Tais categorias
emergem nas observações e entrevistas realizadas com gestores e
professores da instituição pesquisada e por serem recorrentes nas
falas desses sujeitos. Obtemos, a partir das categorias construídas no
processo da pesquisa, como principais resultados: a compreensão dos
sujeitos pesquisados sobre a pesquisa da própria prática é limitada e
equivocada; o universo considerado é totalmente avesso ao processo
de pesquisa da prática, pois os professores estão imersos num ema-
ranhado de sérias problemáticas explicitadas em nossos registros de
observação. Concluímos afirmando que, apesar dos professores
pesquisados não realizarem a pesquisa da prática, a nosso ver, essa
é uma ação possível e que se concretiza também através da formação
contínua e em serviço.
Palavras-chave: Pesquisa. Pesquisa da prática. Formação. Professor
pesquisador.
ABSTRACT
The aim of this work is to investigate how the teachers of early
childhood education understand the act to research the practice of
themselves; and to compare the views of the teachers with the
specific theoretical frame. To reach these objectives, we use the
qualitative approach. The data that serve as basis of this study were
obtained from interviews with five teachers of a public school in the
city of Salvador - Bahia. We start with the analysis of the historical
context of the investigation, its concept, as well as the ones of the
teacher-researcher. in this way, we explore the different definitions
of research on teaching, through the ideas of theoreticians who argue
the subject. Besides, we examine the categories and subcategories
treated during the practical activities of research. Such categories
emerge naturally from interviews carried with managers and teachers
of the searched institution and from the recurrence in their comments.
We present the following main results from the categories constructed
in the process of research: the understanding of the interviewed
professionals about the research of the practice of themselves is
limited and mistaken. We found a universe in which there is no the
exercise of research of the practice, because the teachers are
entangled in several seroius problematics, as explicited in our
registers. We conclude affirming that, despite the researched
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professionals do not research the practice, we suggest that
this is a possible action and that it is also materialize through
continuous formation in service.
Keywords: Research. Research from practice. Formation. Teacher
researcher.
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NAS
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL: CONSIDERAÇÕES
SOBRE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Rodney Batista dos Santos
RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi analisar como ocorre a formação dos
profissionais da Educação Física que atuam nas séries iniciais do
Ensino Fundamental. Primeiro foi desenvolvido um estudo da legis-
lação e das diretrizes de formação em Educação Física e em Pedago-
gia, buscando responder à questão: quem deve ministrar aulas de
Educação Física nas séries iniciais do Ensino Fundamental? A seguir
foi realizada uma análise de currículos de dois cursos de graduação
em Educação Física, bem como foram feitas entrevistas com quatro
profissionais do Ensino Fundamental que atuam no segmento em
questão e estudaram nas mesmas universidades e/ou faculdades dos
cursos analisados. Aplicou-se também um questionário para cinco
profissionais, denominados “polivalentes”, que trabalham em escolas
de uma Rede Municipal de Ensino e que têm a responsabilidade de
desenvolver as aulas de Educação Física. Como referencial teórico
sobre a formação dos profissionais na área, foram utilizadas as refle-
xões de SOARES (1992), ISAYAMA (2003), FREIRE (2005),
MOREIRA (2001), entre outros. Os dados da análise apontam para
a necessidade de um novo olhar para a grade curricular, bem como
para os conteúdos das graduações em Educação Física, que, mesmo
oferecendo formação em bacharelado e licenciatura, não contemplam
de forma suficiente uma formação adequada para a atuação nas séries
iniciais de Ensino Fundamental, em que a faixa etária dos alunos é de
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6 a 10 anos. Os profissionais entrevistados expressam que, de fato,
faltaram subsídios para uma prática mais pertinente, bem como uma
teoria que tenha sua relevância aceita, considerando-se o cotidiano
escolar e as condições para o desenvolvimento do trabalho. A impor-
tância da Educação Física na infância é inegável, porém as possibi-
lidades de desenvolvimentos mais amplos ficam, entre outras, sujeitas
às questões basicamente econômicas, causando-nos a impressão de
que a formação generalista nos cursos de graduação visa redução de
custos – na mesma medida, as políticas públicas de alguns municípios
seguem o mesmo princípio.
Palavras-chave: formação de professores, educação física e séries
iniciais do Ensino Fundamental.
ABSTRACT
The aim of this research was to analyze how the qualification of
Physical Education professionals happens. Those professionals are
the ones working in the first years of grade schools. Firstly, a study
of the legislation and of the directives for the qualification in Physical
Education and Pedagogy courses was made. We tried to answer the
question: who should teach Physical Education classes in the first
years of grade schools? Next, an analysis of curriculums of two
Physical Education graduation courses was made. We also proceeded
with interviews with four professionals of grade schools. These
professionals had graduated in the same universities where the
curriculums were analyzed. We also applied a questionnaire to five
professionals, called “do-it-all”. Those professionals work at the
Municipal Educational System. Their responsibility is to develop
classes in Physical Education. As theoretical references related to
the qualification of professionals in the area, we applied reflections
of SOARES 919920, ISAYAMA (2003), FREIRE (2005),
MOREIRA (2001), among others. The data analyzed show the
necessity of our careful look at curriculums, and also at the syllabuses
of physical education graduation courses. Although these graduations
offer baccalaureate and teaching courses, they are not prepared to
offer satisfactory qualification for the ones interested in working in
the first levels of grade schools, i.e.: the levels in which students ran-
ge from 6 to 10 years of age. Professionals interviewed stated that,
in fact, they lacked not only thorough background for a more efficient
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practice, but also a relevant accepted theory for the subject. The
importance of Physical Education in infancy is unquestionable, but
the possibilities of its ampler development are, among other things,
subjected to basic economic questions, giving us the impression that
a more generalist qualification in graduation courses reduces costs –
proportionally, public policies in some cities follow the same
principles.
Keywords: teacher qualification, physical education, first years of
grade school.
A POLÍTICA DE FORMAÇÃO
DO PROFESSOR DE QUÍMICA
Silvia Sales Frias Lourencini
RESUMO
Considerando as inúmeras fragilidades em relação à minha própria
formação de professora de Química, considerando também as dispo-
sições legais e as orientações curriculares das políticas educacionais
atuais . que incorporam aportes teóricos fundamentais para que a
aprendizagem se concretize . e considerando ainda que as transfor-
mações nos procedimentos pedagógicos não acompanham o desen-
volvimento das ciências da educação, este estudo teve com foco de
investigação os seguintes problemas: a) os professores de Química
que atuam no Ensino Médio estão devidamente formados para en-
frentar as exigências colocadas pelos Parâmetros Curriculares Naci-
onal para o Ensino Médio (PCNEM) e a realidade vivida na escola
pública? b) O que o professor faz para que o aluno aprenda Química?
c) A política de formação do professor de Química dá conta de for-
mar o químico educador? Para obter os dados para responder a estas
questões, recorri a uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico,
aplicando questionários a um grupo de 12 professores de Química
que atuam no Ensino Médio da rede pública estadual da Grande São
Paulo. As questões do questionário foram agrupadas em três catego-
rias: aprendizagem de conceitos, aprendizagem de procedimentos e
aprendizagem de valores. No anos de 2001, essas categorias foram
utilizadas por García Barros e Martinez Losada em pesquisa com
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professores da educação básica na Espanha, com ênfase nas duas
primeiras, para averiguar que tipo de atividades se realiza habitual-
mente no ensino de Química e para conhecer a importância que os
professores respondentes atribuem aos procedimentos que utilizam no
processo de ensino. Os dados coletados, analisados à luz de contri-
buições dos estudiosos que compõem o corpo teórico deste estudo e
das propostas contidas nos PCNEM, evidenciam que o .saber fazer
do professor., como o definem Carvalho e Perez (2002), é fruto de
uma formação inicial precária e da quase inexistência de processos
de formação continuada na escola.
Palavras-chave: políticas educacionais; formação de professores;
ensino de Química
ABSTRACT
Considering the innumerable fragilities of my own chemistry teacher
formation; also considering the legal disposals and the curricular
orientations of current educational policy that incorporate theoretical
approaches fundamental to the concretization of learning, and
considering, furthermore, that the transformations in the pedagogical
procedures do not follow the development of sciences of education,
this study investigation focus is: a) Are the chemistry teachers who
act in high school education duly prepared to face the requirements
placed by the National Curricular Parameters for High School
(PCNEM) and the reality of public school? b) What do teachers
make so that students learn chemistry? c) Does the policy of
chemistry teacher formation provide the formation of teaching
chemists? In order to obtain data answering these questions, I
resourced to a qualitative research of ethnographic character,
applying questionnaires to a group of 12 chemistry teachers who act
in Great São Paulo state high school public net. The questionnaire
questions were grouped in three categories: learning of concepts,
learning of procedures and learning of values. In 2001, García Barros
and Martinez Losada used these categories in a research with
teachers of the basic education in Spain, with emphasis in the two
first ones, to inquire what type of activities are habitually carried on
in chemistry teaching and to know the importance the respondent
teachers assign to the procedures they use in the teaching process.
Collected data, analyzed under the light of contributions of the
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scholars that compose the theoretical body of this study and the
proposals contained in the PCNEM, evidence that the .teacher.s know
how, asdefined by Carvalho and Perez (2001), is the result of a
precarious initial formation and of the almost inexistence of
continued formation processes in the school.
Keywords: educational politics; teachers formation; chemistry
teaching.
